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BISERICA si SCOL'A. 
F o i a bisericesca, scolast ica, l i terara si economica. 
lese odată in septemana: DUMINECA. 
PRETIULU ABONAMENTULUI. 
P e n t r u Anstro-TJngari 'a: 
Pe unu anu 5 fl —cr., pe V2 a n u 2 fi. 50 cr. 
P e n t r u Romani 'a si s t ra ine ta te : 
Pe una ana 14 fr., pe jametate ana 7 frânei. 
PRETIULU INSERTSUNiLORU : 
Pentru publicatiunile de trei ori ce contiene 
cam 150 cuvinte 3 fi ; pana la 200 cuvine 4 fi.; 
si mai sus 5 fl v. 
Ai 
Corespondentiele sè se adreseze Redactiunefc 
„BISERICA si SCÒL'A" 
Er b a n i i de prenume-rat iune la 
T I P O G R A F A DJECESANA in A R A D . 
Istori'a pedagogiei de Dr. Petru Piposiu. 
In reportu cu multele nòstre trebuintie, la noi, 
l a romani s'a scris fòrte putiènu in ramulu sciintie-
lor pedagogice. Si este forte micu numerulu lucră­
rilor pedagogice de valóre. Intre astfeliu de împre­
jurări merita o deosebita atenţiune cartea apăruta a-
cuui in tipografica nòstra diecesana sub titlulu : , ,Is-
tori 'a pedagogiei" de Dr. Petru Piposiu. 
Cartea acést'a are menitiunea de a introduce 
pre cetitoriu in eunóscerea esacta a desvoltării^ isto­
rice a pedagogiei ; si potè servi ca unu bunu si suc-
eesu niauualu didacticu in institutele nòstre pedago-
gice, si in acelasi timpu de unu bunu indreptariu 
pentru invetiatoriulu practicu si pentru toti bărbaţii 
de scóla. In ceea ce privesce estensiunea si temeini-
ci 'a, lucrarea d-lui Dr. Piposiu potè concura cu suc-
cesu cu oii care din operele pedagogice scrise in 
limb'a romana. 
încât seim noi, pana acum si mai cu seama in 
lips'a unui manualu corespundietoriu, in institutele 
nòstre pedagogice predarea istoriei pedagogiei era 
împreunată cu multe greutăţi, si se tracta in me-
sura redusa. De aceea autorulu cere indata in pre-
fati'a lucrării sa le : Istori'a educatiunei are se-se 
propună in institutele preparandiale câ unu ramu de 
£ sine statatoriu, coordinatu cu celelalte discipline pe­
dagogice. Prin studiulu istoriei pedagogiei inve.iato-
riulu va potè străbate mai adènc in sciinti'a si art 'a 
educatiunei, si se va potè orienta mai cu inlesnire 
in tòta activitatea s'a ; si inspiratu de faptele si 
principiele geniilor mari ai culturei, elu va privi o-
ficiulu seu dintr'unu punctu de vedere mai inaltu si 
va inaintâ cu pasi siguri spre realisarea chiama-
rli sale. 
Autorulu impartiesce lucrarea s'a in doue părţi, 
si anume : in partea prima traetéza starea educatiu­
nei la popórele vechi, ér in partea a dóua traetéza 
desvoltarea educatiunei sub influinti'a eticei crestine. 
Tabăra de materii a cârtii ne arata, urnţatoriulu. 
cuprinsu : v .- A U J 
I. Noţiunea si itnpartirea; fistdrieu ^pedagogiei., 
î n a i n t e d e C h r i s t o s. II . Educatiunea Ia Chi­
nezi. III . Educatiunea la Indieni. IV. Educatiunea la 
Persiani. V. Educatiunea la Egipteni. VI. Educa­
tiunea la Elini. VII. Pytagora. .VIII. Socrate.- IX. 
Plato. X. Aristotele. XI . Educatiunea la Eomani.. 
XII . Cicero. XI I I . Quintilian. XIV. Seneca. XV. 
Educatiunea la Evrei. 
D u p a C h r i s t o s. XVI. Pedagogia noului 
Testament. XVII. Primele 'sedle creştineşti. XVIII . 
Pedagogia părinţilor biserieesci. XIX. Biseric'a orien­
tala si scolele ei. XX. Arabii. XXI. Biseric'a occi­
dentala si sc6lele ei. XXII . Carol cel Mare. XXI I I . 
Alfred cel Mare. XXIV. Cavalerismul. XXV. Burge-
simea libera si scalele ei. XXVI. Universităţile e-
vului mediu. XXVII. Pedagogii evului mediu. XXVIII . 
Renascerea studiilor clasice. XXIX. Reforniatiunea si 
reformatorii ca pedagogi. XXX. Sc6lele poporale 
ale bisericei protestante in secolul al XVI-lea^ 
XXXI . Sc6lele latine protestante. XXXII . Scolele 
poporale ale bisericei catolice in secolul al XVI- lea . 
XXXII I . Iesuitii si sistem'a lor pedagogica. XXXFW 
Realismul si representantii sei. XXXV. Institutul 
Port-Royal. XXXVI. Rollin. XXXVII. Fenelon. 
XXXVIII . Pietismul si representantii sei. X X X I X . 
Rousseau. XL. Filantropinismul si representantii sei. 
XLI . Sc6lele elementare si civile in secolul XVIII-lea. 
XLII . Seminare pedagogice in secolul al XVIII-lea. 
XLII I . Progresele metodei elementare in secolul al 
XVIII-lea. XLIV. Pestalozzi. XLV. Sc6lele pentru, 
seraci. XLVI. Ieslele. XLVII. Asilele de copii. XLIX. 
Orfelinatele. L. Institutele pentru orbi, surdo-muti si. 
cretini. LI. ScoTa poporala in secolul al X lX- lea . 
LII . Progresele metodei elementare in secolul al 
XlX-lea. LI I I . Seminarele pedagogice moderne. LIV. 
Grimnasiile. LV. Sc61ele reale. LVI. Universităţile-
moderne. LVII. Pedagogii moderni. LVIII Educa­
tiunea la Români. 
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Aceste 58 ele capitle ocupa 500 de pagine in octav. 
In partea prima a desvoltat autorulu forte te­
meinic sistem'a educatiunei eline, apoi a espus ve­
derile pedagogice ale lui Socrate, Plato si Aristotele, 
si inca nu in modu fragmentarii, cum le găsim in 
multe manuale de scôla, ci in legătura organica cu 
conceptele psichologice, etice si politice ale celor mai 
mari cugetători din lumea antica. 
Partea a dou'a se incepe cu unu frumoşii trac­
tatei intitulaţii ,,P e d a g o g i 'a n o u 1 u i T e s t a -
: n i e n t u , " care cuprinde in sine esenti'a educatiu­
nei creştine, basata pe sublimele principii morale ale 
Aceluia, carele a dis despre sine: „Eu sum calea, 
adeverulu si viéti'a." Dupa ce autorulu descrie pe­
dagogia evului mediu si vorbesce despre, pedagogii 
acestui evu, incepe evul» modern cu unu tractat fru-
mosu asupra „Realismului pedagogicu." f Aici găsim 
analisata in modu forte detaiatu : „Didţcctic'a" lui 
Comenius in raportu cu sedia poporala, sistem'a pe­
dagogica a lui Rousseau, sistema, carea a făcut e-
poca pre terenulu educatiunei, este espusa intr'unu 
nnodu forte amenuntitu, si cine cetesce acestu capitlu 
este deplin orientatei asupra intregului cuprinşii al 
cârtii lui Rousseau intitulata „Emil ." 
Cu deosebita îngrijire a desvoltat autorulu sis­
tem'a lui Pestatozzi (pre 28 de pagine). Afara de 
-analis'a temeinica a metodei acestui mare pedagogu, 
mai găsim aici si o nimerita cumparatiune intre Pe-
•stalozzi si Comenius din punctulu de vedere al sed-
lei poporale. 
In istori'a secolilor moderni autorulu espune in 
capitle deosebite: „progresele metodei eleinentarie," 
-aretand înaintările, cari s'a făcut in fiecare ramu al 
ivetiamentului elementaru. 
•Capitlnl LVII. cuprinde in sine „pedagogii 
-moderni" de valdre. Autorulu înşira aici vre o 20 
de pedagogi, precum : Kant, Hegel, Fichte, Scho-
penhauer, apoi firaser, Diesterweg, Ştefani, Dinter, 
.•Doupanloup, Jacatot, Spencer si alţii. 
Cartea se termina cu „istori'a scdlelor române." 
Autorulu mai adaoge la lucrarea s'a si consem­
narea isvdrelor, de cari s'a folosit, intre cari aflam 
nume celebre, precum : Raumer, Cramer, Wohlfahrt, 
Ballien, Schmidt, Dittes, Weber etc. 
Cartea acést'a se péte procura delà tipografia 
ndstra di<>cesana cu pretiulu de 2 H. ; si câ pre o 
carte de adeverata valdre literara o recomendâm in 
deosebit'a atenţiune a onoratului publiai si a tutu­
ror bărbaţilor de scôla. 
Introducerea elevilor in soeota. 
Prelegtre practica tienuta la conferinţa a invetiatoriloru 
români ortodocşi din protopresbiteratulu Butenilor, întru­
niţi in Bersa la 30 luniu c , de VasiliuSuciv, inv. 
(Continuare si fine.) 
D e s v o l t a r e a n u m e r u l u i „ 1 0 . " 
Procedem ca la desvoltarea cifrelor dela 0 — 9. 
Jnvetiatoriulu face se numere elevii pe masiiia de 
comput diece globuletie, le arata dieee degete, apoi 
diece şcolari e t c , facend si la acest numeru cele 
spuse la desvoltarea numerului „ 2 " (tdte cele patru 
operaţiuni). In chipulu acest'a face invatiatoriulu cu­
noscuta elevilor idea despre uumerul „d iece ;" dupa 
aceea pune pe elevi se mai privesea o data asupra 
celor diece globuletie de pe masin'a de comput si 
intreba: Câte globuletie sunt aici? . . . Jian î R e s p : 
Aici sunt diece globuletie. î n v : De câte ori găsim 
noi pre dieee in diece ? . . . Mihule! R e s p : . . . o 
data. î n v : Câte dieci sunt aici d a r a ? . . . Pascu î 
R e s p : O diece. — O diece seu odată diece (inv. 
intregesce respunsul elevului). I n v : Cum se s e r e 
unul seu u n a ? . . . Horea! Unul seu un'a se ser i ; 
asia, (elevul arata cu cret'a pre tabla) I n v : E bim\ 
tu ai scris unul seu un'a pre tabla, dar „unu" a-
cest'a nu se deosebesce de cel ce l'ara invetiat la 
început intru nimica, pe când cu vorb a e mare deo­
sebire intre ei. Atunci am d i s : Scrie „anul" seu 
„ u n a ! " era acum dic: Scrie „unu diece" seu „un'a 
diece!" Asia dara aici sunt ddue vorbe, pe când la 
început era numai una vorba, prin urmare pentru 
vorbele „una diece" trebue se scriem ddue cifre 
dintre cele invetiate, câci am spus doue vorbe. Ve 
aduceţi aminte, ca v'am dis, ca de-aici înainte vom 
serie numeri mai mari si câ aceia se formeza din 
câte doi de acestia-lalti. Ce credeţi dara, pre eare dintre 
ceialalti numeri vom pune lângă , , 1 " ca se facem 
diece ? Ce numer fara valdre cunosceti dintre cei ce 
i-ati invetiat, carele pus langa „ 1 " se ocupe numai 
un loc, câ in chipul acest'a se formeze pareche si ast-
feliu se aiba valdre de diece? 
La întrebarea acest'a, nu cred se nu se afle f 
seu 3 dintre elevi, cari se spună ca pentru a forma 
diece cu „ 1 " e de lipsa semnul „ 0 " carele nu are 
valdre, de cât câ ocupa numai un loc, si in chipul 
acest'a scrie elevul pe n u i a lângă unul de mai 
nainte si atunci obtienem „ 1 0 , " spunendu-le elevilor 
inse, ca de care parte a numerului „ 1 " se scrie , , 0 . " 
Când ved elevii o data pe „ 1 0 " scris pre tabla, 
toti il-imiteza, mai antaiu cu cret'a pe tabla si apoi 
in caiet. 
Când am ajuns cu elevii a scrie numerul „ 1 0 " 
atiyici am învins tdte greutăţile, de ore-ce intreg sis-
temulu numerilor decadici, îsi au de basa numerui 
„10 . " Aici invetiatoriul spune elevilor, ca toti acei 
numeri cari cuprind ddue locuri, sunt formaţi din 
u n i t ă ţ i si din dieci seu d i e c i m i, si a n u m e : 
numerul dela drept'a e u n i t a t e , er cel dela stânga 
e d i e c i m e. Astfeliu in numerul „ 1 0 " „ 0 " e uni­
tate era „ 1 " diecime. 
Pentru a face elevilor cunoscute fasele prin 
cari am ajuns la scrierea numerului „diece," e bine 
a le areta 10 cruceri, cari apoi era-si se reduc 
la unul, carele este diecitia ( l ibia pitiula etc.) Aici 
se pot elevii deprinde in cundseerea banilor mai mici 
din patrie, pana când invetia a scrie bine pre „ 1 0 * 
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D e s v o l t a r e a n u n i e r u l u i „ 1 1 " 
Invetiatoritil face pre elevi se numere pe ma-
sin'a de comput un-spre-diece globuri. Dupa-ce inve-
tiatoriul ii face atenţi pre elevi se privesca globiile-
tiele numerate pe masin'a de comput, întreba : Câte 
globuletie au fost pre firul acest de drot ? Movila ! 
(Invetiatoriul arata intr' acestea cu mân'a ordul cel 
d'intaiu de globuletie.) R e s p : Diece globuletie. î n v . 
Si câte am mai numerat pe firul cest-alalt ? . . . 
Mărgărita ! Resp : Un globuletiu. înv. Si cate fac la 
olalta ? Arbore î Resp. Un spre-diece. 
Vedeţi fiilor! pre firul autâi avem o diecime, 
pe al doilea o unitate. Cum am scris noi pe diece ? 
Longin ! R e s p. Pe diece l'am scris asia. (elevul 
arata cu cret a pre tabla.) Care este locul unităţilor 
si care al diecilor seu diecimelor in numerul acest'a ? 
Traian ! R e s p . Locul unităţilor este cel cu nul'a, 
era al diecimelor cel cu unu l : î n v . Câte unităţi 
arata „nula" si câte „diecimi" arata „unul" ? Grap-
c ina! R e s p . Nula nu arata nici o unitate, er unul 
arata o diecime. î n v . Ei bine, der noî am numerat 
si din al doilea sir de globuletie un'a, asia dara 
acum avem se scriem o diecime si o unitate. In care 
lac vom scrie noi unitatea, câ se avem un-spre-
diece ? Dragusin ! R e s p : Unitatea aceea o vom 
scrie in locul unităţilor, adecă in locul nulei : î n v . 
Dragosiu, sc r ie ! Elevul scriend numerul un-spre-
diece, adecă scriend unitatea in locul nulei, ii-da 
formul'a urmat6re „ 1 1 " . In chipul acest'a isi for-
meza elevii mai departe numeri! 12, 13 , 14. 15 , 16, 
1 7 , 18 , 19 , cu deosebirea numai, câ unitatea în 
conţinu se schimba. 
La numerul „20" procedem ca si la „ 1 0 " 
apoi 2 1 , 2 2 , si 29 , precum s'au desvoltat numerii 
11 — 19 . 
In chipul acesta invatia elevii a scrie in anul 
prim numerii pâna la 30 , dându-li-se elevilor ocu-
patiuni cu aceşti numeri. 
Scrieţi numerii pana la 10 progresiv! Scrieţi 
numerii dela 10 regresiv! Scrieţi numerii cu pareche 
pâna la 2 0 ! Scrieţi numerii fara pareche pâna la 25 ! 
E s e m p l e p r a c t i c e : 
1. Tatăl teu ti-a dat tie un cruceriu, la fra­
tele teu altul, câţi cruceri v'a dat la amendoi ? 
2 . Mum'a ta a dus la piatia 10 6ue si a ven-
dut 5, — câte i-a mai remas? 
3 . In gradina scolei sunt 4 altoi, s'au vendut 
fie-care altoi cu 2 cr ; cu cât s'au vendut toti altoi ? 
4 . Cinci 6ue se vend cu 10 cr ; cu cât se 
vinde unul? 
Se deprind elevii a cun6sce mesurile de timp, 
orologiul, diu'a, n6ptea, septeman'a, lun'a, anul s. c. 1. 
Acest'a ar fi preste tot metodul soc6tei in scoTa 
poporala, precum si materia din acest studiu pe 
anul prim de scola. 
i> i v n « i 
* Felicitări. Din incidentalii dilei onomastice-
a Escelentiei Sale I. P. S. D. archiepiseopu si m e -
tropolitu M i r o n R o m a n u l s'a u'enut serviciu di­
vin in biseric'a nôstra din Sibiiu cetate. La 12 ere-
membrii gremiului consistorialu, inteliginti'a romana-
din Sibiiu si mai mulţi protopresbiteri, preoţi si in-
teligintia din provincie s'au présentât la Escelent iV 
S'a sub conducerea Preacuviosiei Sale d - lui archi-
mandrit si vicariu archiepiscopescu Dr. 11 a r i o n* -
P u s c a r i u, carele prin o vorbire petrundietôre a 
felicitat pe Escelenti'a S'a, dorindu-i viétia si saţie­
tate pentru a putè conduce si mai departe naia bi-
sericei spre binele natiunei nôstre. Escelenti'a S'a-
adênc emoţionaţii a multiamit, accentuând, ca lucră­
rile mari se pot seversî numai - prin com-ordie, e r -
pentru promovarea pacei, a concordiei si pentru sa-
netatea celor-ce i-au adus omagii, implora binecuven-
tare cerésca. Dupa acestu actu solemnu s'au présen­
tât membrii représentante fundatiuuei „Gozsdu," con­
duşi de Pré Sânti'a S'a Ulu episcopu al Aradului' 
loan M e t i a n u, carele prin o elocuentia deosebita,, 
prin cuvinte, adênc petrunse, ura Escelentiei Sale ani 
mulţi fericiţi, sanetate îndelungata, ca se péta con­
duce biseric'a la limanul dorit, dorind ca activitatea 
Escelentiei Sale se remâna epocala in istoria nôstra 
bisericésca. Deosebit de frumosu multiami Escelen­
ti 'a S'a. iluştrilor membri, punêndu-le la inima b i ­
nele si fericirea némului, a bisericei si prosperarea 
fundatiunei, care o administréza, — pentru care dên-
sulu va lucra din tete puterile cât timpu bunuîu Dum-
nedieu ii va dărui viétia si sanetate. 
* Înscrierile la institutul nostru peda-
gogico-teologic s'au sevêrsit in dilele 1, 2 si 3 
Sept. n. Astadi se va celebra in biseric'a catedrala c a 
cuvenita solemnitate „Chiamarea Duhului Sfânt," ér 
mâne, in 5 Sept. n. se vor începe prelegerile ordi-
narie pentru anul scolastic 1 8 9 2 / 9 3 . 
* O sera plăcuta. Cetim in „Telegraful R o ­
mân" : La dorinti'a Escelentiei Sale I. P. S. D . 
archiepiseopu si metropolitu M i r o n R o m a n u l , , 
corulu plugarilor din Chisiteu s'a présentât Marti 
sera in gradin'a Escelentiei Sale, unde a concertat,-, 
esecutând cu mare precisiune si cu deplinu succesu 
mai multe piese sub conducerea dirigentului, părin­
telui Sepetianu. De facia mai erau Preasantiile Lor 
domnii episcopi loan M e t i a n u si Nicolau P o p e a r 
iluştri membrii représentant ai fundatiunei „Grozsdu",. 
intetigenti'a româna din Sibiiu si éspetii streini, cari • 
mai petrec aici. 
Cu acesta ocasiune, renumitulu baritonistu, d l» 
Traian Muresianu a delectat pe ascultători cu vocea'i 
puternica si sonora, storcênd adniiratiunea publicului^ 
Acompaniarea la pian a făcut, o fratele densului, prof~ 
Iacob Muresianu. 
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I lus t ra familie a dlui C o s m a a arangiat apoi 
•o cina mare si bogata. Primulu toast l'a ridicat Pre-
santi'a S'a dlu episcop I. M e t i a n u pentru ilustr'a 
familie a dlui C o s m a, care a avut deosebita bu-
navointia a intrunî la mas'a-i ospitala ospeti atât de 
distinşi ; vorbi pentru chorulu din Chiseteu si in spe­
cialii pentru conducetoriulu lui părintele Sepetianu, 
carele n'a pregetat a veni din depărtări asia de mari 
se ne procure momente atât de fruinose. Dlu C o s m a 
prin cuvinte petrundietore multiami onoratiloru come­
seni pentru participare si aduse urări corului din 
Chiseteu. Intr'unu limbagiu deosebit avântat si cu 
mare elocuentia desfasiura dlu Mircea P e t r e s e u 
studentu universitar in Bucuresci rolulu preotului, 
lauda z«lulu si harnici'a preoţilor metropoliei n6-
stre si preamări in cuvinte caldur6se pe supremulu 
capu atu bisericei n6stre Escelenti'a S'a Domnulu 
•metropolitu Miron R o m a n u l , carele are pastori 
atât de vrednici si carele ca celu mai mare pastoriu, 
priveghiaza cu atâta grija asupra bisericei si natiu-
uei, si conduce cârma lor prin valurile ispitelor la 
limanul dorit. Dlu Ioan B r o j u a multiamitu stu­
denţilor din Bucuresci, ca representauti ai Ligei cul­
turale, pentru viulu interes, ce-1 arata catra fraţii de 
dincoce de Carpati. 
Unu actu deosebitu solemn a fost, când corulu 
plugarilor din Chiseteu se depărta. Escelenti'a S'a I. 
P . S. D. archiepiscopu si metropolitu dând binecu-
ventare, ii adresa cuvinte de lauda si imbarbatare, ca 
si pe terenulu musical se se distingă românulu si 
se faca on6re nemului românescu. Publiculu si mai 
vârtos tinerimea petrecu corulu pana afara intre urale 
de „Se traiesca". Asia s'a petrecuţii sera Marti, ună 
«dintre cele mai plăcute seri in Sibiiu. 
* Instalarea si introducerea dlui Dr. T r a i a n 
T u t i c i u de parochu si protopresbiteru românu 
ort. in Timisiora, s'a tienut in modu serbatorescu cu­
venita Domineca in 28 Augustu n. a. c , in biseric'a 
romana ort. (s. IIia) din Fabricul Timisiorii. La 
liturgia a pontificat nou alesulu parochu si proto­
presbiteru, ajutat de diaconulu 0 h i c i n din Nadlac. 
Cântările le-a esecutat frumos domnulu invetiatoriu 
T r ă i a u L u n g u si corulu vocalu alti tinerimei ro­
mane din Fabricu. înainte de încheierea servitiului 
divinii, comisariulu consistorialu, m. on. d-nu P e t r u 
A n c ' a , parochulu din Maierele-Timisiorii, dreptu re-
presentante alu Pre S. Sale Dlui Episcop diecesan, 
se urca pre anivonu. Ia drept'a sta noulu protopres­
biteru, in stâng'a diaconulu. Comisariulu dede apoi 
cetire circulariului consistorialu si gramatei archie-
resci, prin care se introduce si se instaleza nou ale­
sulu parochu rom. ort. al Timisiorii si protopres­
biteru alu tractului protopresb. rom. ort. al Ti­
misiorii in oficiulu si funcţiunea sa. Comisariulu con­
sistorialu incheie apoi cu unu discursu bine cugetat, 
adresat mai cu seama instalatului demnitariu bi­
sericesc. 
Apoi urca nouln parochu si protopresbiteru am-
vonulu si rosti unu discursu bisericescu demnu si 
corespundietoriu, ascultat cu mare atenţiune si mul-
tiumire. Isi aduse cu pietate aminte de marele ar-
! chiereu Andreiu, reinteineiatoriulu Metropoliei si elup-
tatoriulu „statutului organic' 1 alu bisericei romane or­
todoxe ; isi esprima multianiit'a sa capului diecesei, 
comisariului consistorialu si tuturora alegatorilor si 
credincioşilor din parochia si din tractu ; apoi puse 
vot solemnu publicu despre viati'a, activitatea si tie­
nut a sa ca parochu si protopresbiteru ronianu orto­
dox pentru viitori a si, iu fine, adresa cu facia catra 
altariu si adenc emoţionat o scurta rugăciune ferbinte, 
multiamind Atotpotintelui pentru grati 'a s'a divina 
si implorandu si ulteri6r 'a s'a spriginire si binecu-
ventare. 
Acesta predica, festiva, demna de publicitate, 
facti buna si adânca impresiune asupra numeroşilor 
credintiosi adunaţi ca arare-ori in s. biserica. 
Corulu cânlâ apoi cu verva „La mulţi an i !" si 
toti cei de fatia prorupsera in repetite „Se traiesca!" 
fragur6se. 
Cu aceste, pre scurtu descrise, se încheia solem­
nitatea bisericesca. 
Mai mulţi au felicitatu apoi pre noulu parochu 
in locuinti'a s'a. La 6ra 1 d. m. comitetulu paro-
chialu românu s'a infaciosiatu in corpore si prin ros-
tulu presiedintelui seu, dlu adv. P . R o t a r i u Tău 
bineventat si felicitat prin cuvinte alese pre paro- ; 
chulu si protopresbiterulu instalatu si introdusu, care 
la rândulu seu asemene respunse in cuvinte alese, \ 
multiamind pentru on6rea si atenţiunea cu care il 
disting si rugând spriginirea cu dragoste si încre­
dere in importanta sa lucrare si chiamnre si apoi 
dede mân a pretinesce cu toti membrii comitetului pa-
rochialu. 
La 6ra 2 d. m. se întruniră la 4 0 pers6ne la 
bogat'a masa, ce dlu Dr. T. Puticiu dede in on6rea 
dilei. Firesce, ca toasturile nu lipsiră. Salutarea te­
legrafica, subscrisa de toti mesenii, si din inciden-
tulu acestei serbatori culturale bisericesci trimisa adu­
nării „Asociatiunii transilvane" din Sibiiu, a fost o 
; ideia fericita si primita de toti cu însufleţire. 
| In fine sera dupa 6r 'a 8, corulu vocalu românu 
I din loc, condus de v.-presed. ei dlu T i e r a n , si in-
i socitu de poporu si de o mulţime din publicu, sur­
prinse pre noulu parochu si protopresbiteru român la 
locuinti'a sa in piati'a Fabricului cu o imposanta se­
renada cu lampione. Corulu, dirigiat de dlu profesor 
A d a m , cânta frumosu trei piese alese, er dlu I. V. 
B a r e i a nu , invitat fiind, tâlmaci in cuvinte soiore 
sentiemintele si dorintiele poporului. Dlu protopres-
bitem-parochu respunse de pre balconu in cuvinte de 
multiamire si imbarbatare spre cultivarea cantului bi­
sericescu si nationalu si a tuturor virtuţilor nobile. 
Intre urale repetite si îndelungate de „Se t ra­
iesca" conductulu se rent6rse in ordine esemplara Ia 
piati'a scolei române de unde pornise. 
i n v e t i a t o r é s c a " Spre acest scop d-sa a des­
chis o lista de abonament. Pretiul unui exempl. I 
fl plus 5 cr. porto-portal. 
* Insciintiare. L a s t o l e l e m e d i i rom. 
gr. or. din B r a s i o v u (gimnasiu, sedl'a reala iu-
feridra si sedl'a comerciala) anul seolastic 1 8 9 2 / 3 
se va începe cu 1 Septembre st. v. 1892 . 
Esamenele de emendare si cele supletorii se vor 
tine in 31 August st. v., ér esamenele de primire 
pentru clasa I-a gimnasiala si pentru clasa I-a reala 
se vor face în dilele de inseriere. 
înscrierea scolariloru pentru anulu scolastica 
1 8 9 2 / 3 va urma in 1—3 Septemvre st. v. pe langa 
conditiunile urmatdre : 
1. Pentru a fi primit in clas'a I-a gimnasiala 
seu reala, şcolarul trebue sa fi implinit etatea de 
9 ani, si se présente : testimoniu despre 4 clase 
primare absolvate cu succesu, atestatu de botezu si 
certificatulu ultim de vaccinare, prin care se docu­
menteze, ca este altoit odată séu si de a 2 a dra. 
Cei-ce nu vor produce testimoniu de clasa a 4 - a 
primara, se vor supune la esamen in care vor avé 
se dovedésca, ea posed cuaoscintiele re cerute. Cea-
lalti vor fi esaminati din limb'a româna si din ari t­
metica. Delà acest esamenu sunt dispensaţi şcolarii 
repetenţi, precum si aceia, cari in anul precedent 
au absolvat clas'a a 4-a la scôTa capitala rom. gr. or. 
de aici. 
2. Şcolarii, cari vor se fia primiţi in clasa I - a 
comerciala, trebue se fi absolvat cu succes 4 clase 
gimnasiale, séu reale, séu civile. La cas, ca nu a r 
puté produce testimoniulu neeesar, vor avé se dove­
désca prin esamen cunoscintiele recerute. 
3 . Şcolarii cari vin delà alte institute, pentru 
a fi înmatriculaţi, au se presinte testimoniulu de clas'a 
absolvata in anul scolastic 1 8 9 1 / 2 , testimoniu de 
botez, si cei-ce n 'au implinit 14 ani, certificatu de 
revaccinare ; afara de aceea aceşti scoluri pot fi su­
puşi la esamenu de primire. 
Şcolarii, cari au absolvat anulu scolasticu pre-
cedentu la scdlele ndstre, nu trebue se producă a-
ceste documente. 
4. Didactrulu (tacs'a şcolara) se platesce la în­
matriculare séu intreg, séu cel putienu jumetate, si 
anume : 
Pentru şcolarii români de confesiunea gr. or. 
séu gr. cat. din gimnasiulu inferior si din sedl'a reala 
inferiôra 7 fl. v. a. pe anu, ér pentru cei din gimna­
siulu superioru si din scdl a comerciala 11 fl. v. a . 
pe anu. 
Pe langa acestea şcolarii din clasele interiore 
plătesc ca tacsa de biblioteca 30 cr., ér cei din cla­
sele superidre 50 cr. Şcolarii de alta confesiune au 
sa platésca didactru de 4 ori mai mare. Cei ce s e 
inmatriculéza de prim'a dra la aceste scoli, platese» 
Astfel decurse si se incheia diu'a de 28 Aug. 
0. diua memorabila pentru aeestu orasiu si tractu. 
Dèe ceriulu, ca aeestu bunu si frumosu inceputu 
se fie de bunu augura pentru viitoriu. — U n u 
m a r t o r u . 
* In cestiunea indreptarii calindariului 
iulian. Am amintit intr'unul din nrii trecuţi, cà 
1. P . S. Sa metropolitul Mihail al Serbiei a propus 
Sântieniei Sale patriarrhului eeumenic al Constanti-
nopolei convocarea unui sinod ecumenic al bisericei 
universale ortodoxe, in scopul de a se indrepta ca-
lindariul iulian, care, de-o-potriva cu cel gregorian, 
s'a constatat a fi defectuos. Acum aflam din „Zas-
tava," ca Sântieni'a Sa a primit proiectul metropoli-
tuliii Serbiei si l'a si predat sfântului Sinod spre 
apretiare, ér aeest'a a delegat o comisiune din patru 
profesori savanţi, cari in legatura cu sfântul Sinod 
vor studi'a cestiunea in tòta estensiunea ei. 
f Necrologu. Cu inima frânta de durere a-
•ducu la cnnoscinti'a on. publicu trecerea din viétia 
a preutesei Marta Cosma din Caraseu cott. Bihor, 
carea in etate de 42 ani si-a dat blandulu sufietu 
in manile Creatoriului in 2 /14 Iuliu a. c. era remasi-
tiele pamentesci ale defunctei s'au asiediatu spre 
odihna vecinica in cimiteriulu de langa sft'a biserica 
din Caraseu in 4 /16 Iuliu a. c. Serviciulu funebralu 
l'a celebrat 7 preoţi : Vasiliu Popeseu, Cociuba ; Va-
siliu Leucutia, Olcea ; Iosif Moga, N. Miga, Chesia ; 
Eutimiu Suciu, Petigdu ; Ilie Popoviciu, Osiandu ; 
Giorgiu Cherechesiu, Forosig. Cântările funebrale le-
au esecutat invetiatorimea din juru. — O deplânge 
sociulu ei Ioan preot, eu 8 fii. Depunandu o lacrima 
de durere pe mormentul ei, se dicem cu toţii: Fie-i 
tierin'a usiora si memoria binecuventata. — U n u 
• o s p e t r i s t u. 
* Necrolog. Veduv'a preotésa Maria Nedelcu, 
născuta la amil 1815 , dupa morb îndelungat si greu, 
Dumineca in 9 August la 11 ]/2 °i ' e din nópte si 
-dede nobilul ei suflet in manile creatorului. O de­
plâng : Georgiu, Ioan, Sofronie, Michail Nicolau si 
Iuliana ca fii si fiica; G-eorgiu Surescu, Maria, Maria, 
Manda, Mariutia si Mileva ca ginere, respective nu­
rori, precum si numerosi nepoţi si nepóte. Defuncta 
in tòta viali'a sa a fost un adeverat model de soţie, 
mama si crestina. Precum positiunea densei era dis­
tinsa intre conlocuitórele ei surori, astfeliu si viati'a 
si faptele in tot de-un'a au fost distinse si de model 
pentru societatea in a cărei sin a trăit. Remasitie^e 
pamentesci ale defunctei s'au asiediat spre adihna 
vecinica la 11 1. c. in cimiteriul din Parti 'a petre­
cuta fiind de rudenii si de un public numeros cu 
^alemnitate funebrala cuyiintiosa. Tiarin'a se-i fie 
usióra si amintirea ei in veci ! 
* Bibliografic. Aflam, cà d-lu Blasiu Co-
dreanu invetiatoriu in Sân Nicolaul-mic, va scote de 
sub tipariu in curând „ L e g e a d e p e n s i u n e 
odată pentru totdeuna 2 fi. v. a. ca tacsa de j 
primire. J 
5. De didactru se pot dispensa numai acei j 
şcolari, cari vor cere acest'a in scrisu, dovedind, ca 
ei sau părinţii lor sunt cu totul lipsiţi de mijldce 
materiale si, ca an absolvat anulu precedent cu cal-
culu generaiu celu putienu „ b i n e " si cu purtare 
morala „b u n a " . Cererile pentru dispensare îm­
preuna cu atestatele necesare, se vor inainta sub­
scrisei direcţiuni pana in 15 Septemvre st. v. Pen­
tru semestrulu prim nu se dispenseza de didactru 
acei şcolari, cari vin pentru prima dra la aceste 
scoli; de asemenea nu se dispenseza nici unu şco­
lar do tacsa de biblioteca. — Brasiov, in 17 Au­
gust st. v. 1892 . — D i r e c ţ i u n e a s c 6 1 e -. 
l o r m e d i i r o m . g r . o r. 
* Fundatiunea „Go&sdu." Siedintiele repre-
sentantii fundatiunei „Gozsdn" care s a u inceput 
Dumineca, s'au terminat Joi in 20 August sti­
lul vechiu anul cur. La siedintie, dimpreună cu 
Escelentia S'a I . P . S. D. arehiepiseop si metropo-
îit M i r o n R o ni a n u 1 au participat toti iluştrii 
membrii si anume : Presantiile lor domnii episcopi 
I o a n M e t i a n n dela Arad si N i c o 1 a u P o ­
p e a dela Caransebesin apo i : Ioan cav. de P u s c a r i u, 
jude la curia r. i. p . , At. C i m p o n e r i u, jude la 
tabla i. p. Dionisiu P o y n a r, jude la tabla regesca 
in Oradea-mare, Dr. Iosif fi a 11, membru al casei 
magnaţilor in Budapesta, Avram B e r 1 o g e a, jude 
la tabla, Partenie C o s m a director la „ A l b i n a ' -
si George S e r b, advocat, deputat dietal. Iluştrii 
bărbaţi au cercetat edificiul si stabilimentul tipog­
rafiei archidiecesane sub conducerea dlui P . C o s m a . 
* Consulat român in Macedonia. Guvernul 
României a infiintiat pentru Macedonia un consu­
lat român, care fara indoela va face mare servi­
cii causei naţionale si bisericei române din Pen-
insul'a Balcanica. Duminec'a trecuta s'a seversit 
cu mare solemnitate inaugurarea noului consulat al 
Romanici in Bitolir, orasiu românesc de frunte. No­
tabilităţile orasiului, si corpul consular au făcut vi-
sita consulului român, d-lui Spiru Constantinescu. 
* Multinmita, publica. Subscrisul in numele 
comitetului parochialu si a intregului poporu ort. 
rom. din parochia Comlousiu (O-Szt.-Anna) pe aceasta 
cale aduc multiamita publica, veduvei S a v e t a R u s u 
născuta Braitia care din inima curata, si pietate 
creştina catra sant'a nostra biserica ortodoxa, intru 
amintirea reposatului ei sotiu Ioan Rusu si a fiilor 
ei Petru si Pavel, in gremiul nostru si pe spesele 
sale au aridicat o cruce de petra in valore peste 
1 2 0 fi. v. a. Deci pentru acesta fapta si binefacere 
creştina si lăudabila, din inima curata le dicem ce­
lor reposati vecinica amintire, er dnei Rusu daru-
esca atotpotintele viatia îndelungata si sănătate. Com­
lousiu la 16 August 1892 . C o n s t a n t i n P o p o ­
s i ci u, paroch. 
î 
| * Multiamita publica. Despartiamentul B.-Com-
I losiu al reuniunei invetiatorilor ort. români din dieces'a 
i Aradului, esprima multiamita următorilor Domn1', cari au 
contribuit pentru monumentul meritatului bărbat de scdla 
Constantin Diaconovici Loga: 1. List'a Nr. 6, colectant 
Dl. inv. Panaiot Boierescu din Igrisiu : Dsa 1 fl. V. Negru. 
1 fl. I. Tripa 1 fl. si î . Halmagian 20 cr. suma 3 fl. 
20 cr. 2. List'a Nr. 34, colectant Dl. inv. Traian Hentiu 
din Orsiova: Dsa 50 cr M. Popoviciu 2 fl. N. Baiasiu 
1 fl. N. Vasilievici 1 fl. Vas. Todor 1 fl. V. Popoviciu 1 fl. 
P. G. loanoviciu 1 fl. I. Andrea 1 fl. N. Groma 50 cr. 
Calciunariu 50 cr. Gogoltan 50 cr. Mohora 50 cr. suma 
10 fl. 50 cr. cari adaugăndu se la sumele precedente, ne 
dau sum'a de 177 fl. 06, carea, dupa detragerea speselor 
avute cu colect'a, s'a elocat sub Nr. libelului 1595 in 
prim'a cassa de păstrare din B.-Comlosiu, aşteptând ca 
onor. comitet instituit pentru redicarea acestui monument, 
se si deplinesca nobila misiune. Banat-Comlosiu 20 Iuliu 
1892. I u l i u s V u i a , v. presidentul reuniunei. 
C o n c u r s e * 
Conformii pre venerabilei dispusetiuni consistoriale 
din 13 Maiu a. c. Nr. 1817 — prin acesta se escrie con­
curau pentru deplinirea parochiei a doua vacante din co-
mun'a S.-Mihaiulu-romanu protopresviteratulu Temisiorei, 
sistemisata de a Il-a clasa, cu terminu de 30 de âile 
dela prim'a publicare. 
Emolumintele anuale sunt: 1) Un'a sesiune paro-
chiala de 30 iugere, a căreia venitu anualu e eomputatu 
la 400 fl dupa detragerea contributiunei. 2) Birulu preo-
tiescu pretiuitu in bani 120 fl, 3) Venitulu stolaru 113 
fl, 4) Unu intravilanu 10 fl. 
Avendu inse in vedere, ca interesulu credintiosiloru 
din acesta comuna, reclama unu preotu de cea mai buna 
calificatiune, si asia dara in catu s'ar alege unu preotu 
de frunte, prin suscitatulu decisu consistorialu, se pune 
alegendului in prospectn, câ si prev. consistoriu va con­
tribui din parte-si la ameliorarea dotatiunei alegendului 
preotu, din care causa deci: cei cu calificatiune superiora, 
vor se aiba preferintia. 
Recursele cuvinciosu adjustate, si instruite cu do­
cumentele de calificatiunea susespusa, adresate comitetu­
lui parochialu din S--Mihaiulu-romanu, sa le asterna re­
curenţii oficiului protopresviteralu in Temisiora, avend a-se 
presentâ in vreo Dumineca seu serbatdre in biseric'a lo­
cala, spre a-si areta desteritatea in rituale si cuventari 
bisericesci. 
Din siedinti'a comitetului parochialu din S.-Mihaiulu-
romanu tienuta in 13 Iulie 1892. 
Petru Draganu, m. p. 
ca notariu. 
Cu scirea si învoirea oficiului protopresviteralu. 
—•— 
Pentru deplinirea definitiva a postului de invetia-
toriu dela scoTa gr. ort. rom. de baieti din Cuvinu, prin 
acest'a se escrie concursu cu terminu de alegere pe 13/25 
Septemvre a. c. 
Emolumintele sunt: 1. Salariu in bani 200 fl. sol-
vindi in rate lunarii anticipative 2. 20 jug. pamentu ara 
toriu comassatu, pretiuitu in 140 fl. dupa detragerea con-
tributiunei. 3. 41 metrii cubici de lemne din cari e a se 
incaldi si sal'a de invetiamentu. 4. pentru conferintie 10 
fl. 5. cortelu liberu cu gradina si o curechiste. Deia in-
mormentari unde va fi poftitu 50 cr. Despre curatoratu 
si scripturistica se va ingriji comun'a. 
La acestu postu de invetiatoriu p6te competâ nu­
mai acela, care pe langa cualificatiune pentru staţiuni de 
frunte, va dovedi, ca e in stare a conduce chorulu de plu­
gari deja infiintiatu. 
Recursele adjustate conform legeî si adresate comi­
tetului parochialu din Cuvinu, sunt a-se trimite M. On. 
Domnu losif Vuculescu, inspectoriu scolariu in Solymos, 
p. u. M.-Radna, pana in 12/24 Septemvrie a. c. caci cele 
mai tardiu intrate nu se voru luâ in considerare. 
Competenţii la acestu postu, au se se presinte pâna 
in diu'a alegerei, in vre'o Dumineca ori serbatdre in sft'a bi­
serica din locu, spre a-si areta desteritatea in cântare 
si tipicu. 
Datu' din siedinti'a comitetului parochialu din Cu­
vinu tienuta in 12/28 August. 1892. 
Teodosiu Motîti, m. p. loan JUca, m. p. 
pres. corn. par. not. corn. par. 
In contielegere cu mine: IOSIF VUCULESCU, m. p. 
inspector de scole. 
—•— 
Pentru indeplinirea postului de invetiatoriu la scdl'a 
confesionala gr. or. rom. din Varasieni-Copaceni, cottuîu 
Bihorului, protopresbiteratulu Beiusiului prin acest'a se es-
crie concursu cu terminu de alegere pe 13/25 Septemvre 
1892-
Emolumintele sunt: din V a r a s i e n i , bani gat'a 
60 fl.; bucate 12 cnbule v\., grâu \ cucuruzu â 5 fl., 60 fl ; 
6 orgii de lemne â 8 fl: 48 fl.; cortelulu si gradin'a şcolara 
20 fl.; 2 viei de pasula 3 fl. 
Din fili'a C o p a c e n i : 
In bani gat'a 30 fl.; bucate 6 cubule: V a grâu 
V 8 cucuruzu â 5 fl, 30 fl.; 3 orgii de lemne â 8 fl. 
24 fl.; 1 vica pasula 1 fl 50 cr. Venitnlu cantoralu din 
ambele comune 24 fl, care tote la olalta din ambele co­
mune, dau unu venitu de 300 fl, 50 cr. 
Doritorii de a ocupa acestu post sunt poftiţi pana 
la terminulu susindicat a-si tramite recursurile adjustate con­
formii regulamenteloru prescrise, protopresbiterului trac-
tualu Eli'a Moga la adres'a comitetului parochialu, avend 
pana la diu'a alegerei a-se presentâ in vr'o Dumineca seu 
serbatore la s. biserica, pentru a-si aretâ desteritatea in 
cantu si tipicu. 
Dat in siedinti'a comitetului parochialu tienut in Va-
rasieni-Capaceni 2 14 Aug. 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : ELI'A MOGA. m. p. protopres-
biteru inspectoru scolaru. 
— • — 
In urmarea ordinatiunei Ven. Consistoriu eparchialu 
din Aradu, dato 11 Iuliu 1892 Nr. 2963. pentru depli-
nirea definitiva a postului invetiatorescu dela scdl'a a 
I l -a din comun'a Apateu (Corn. Aradului, insp. Siepre-
siului) prin acest'a se escrie concursu cu terminu de ale­
gere pe 8/20 Septemvre a. c. 
Emolumintele sunt: 1) 300 fl. bani gata, 2) 6 or­
gii de lemne din cari are a-se incaldi si scol'a. 3) 10 fl. 
pentru participare la conferenţia. 4) 10 fl. pentru curati-
tulu si incaldirea scolei. 5) 50 cr. dela inmormentari unde 
va fi poftitu, 6) Cuartiru cu gradina de legumi. 
Doritorii de a ocupa acestu postu au a produce tes­
timoniu despre absolvarea preparandiei ; testimoniu de 
cualificatiune si din limb'a magiara. Recursurile adresate 
catra comitetulu parochialu sè se trimită pana inclusive 
6/18. Septemvrie M. O. Domnului loanu Avramu inspec­
toru de scóle in Miske (Arad m. u. p. N.-Zerind) Se 
observa ca alesulu invetiatoriu are a eeda jumetate din 
tòte venitele pana in 18/12 1892. nu altcum si locuin-
ti'a văduvei remase de Georgiu Groz'a, in sensulu §. 7 4 
din Manuducere. 
Competenţii vor a-se presenta nesmintit in vre-o 
Dumineca séu serbatóre in s. biserica din locu, spre a-si 
arata desteritatea in cantari si tipicu. 
Apateu, la 2 . Augustu 1892. st. v. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere eu mine : IOANU AVRAMU, m. p. in ­
spectoru scolariu. 
— o — 
Se escrie concursu pentru deplinirea statiunei inve-
tiatoresci din Roitu, inspeet : Tineei. cu terminu de ale­
gere pe 14'26 Sept. a. c. cu urmatórele emoluminte : 
1) Cuartiru Pberu cu gradina si o crompisce. 2) in 
bani gat'a 145 fl, 3) 15 cubule grâu mestecat in pretiu 
de 75 fl, 4) 4 orgii leme in pretiu de 40 fl, 5) 2 stâng 
de paie in pretiu de 6 fl, 6) cărăuşii pentru măcinat séu 
6 fl, 7) venitele cantorali pretiuite in 30 fl, 8) spese 
pentru conferintie 3 fl, 9) Pentru inéalditulu si curatitulu 
scólei 10 fl. 
Recurenţii vor ave a-si substerne recursele adjustate 
cu documintrle prescrise, subscrisului protopresv. in Cséffa 
inclusive pana in 13/25 Sept. a. avènd a-se presenta in 
cutare serbatóre pana la terminulu espusu in biseric'a din 
Roitu, spre a-si areta desteritatea in cantari si tipieu. 
Roitu, 6/18. Aug. 1892. 
Comitetulu parochialu. . 
In contielegere cu mine : IOSIP VESSA, m. p. protop. 
si insp. scoi. 
— a — 
Se escrie concursu pentru deplinirea postului in-
vetiatorescu deia scóla confessionala gr. or. din comun'a 
Camn'a, inspectoratulu Silindiei, cot. Aradului cu ter-
minu de alegere pe 29. August st. v. 1892. • 
Emoluminte : 1) In bani gat'a 205 fl. v. a. 2) 
14 jugere pamentu aretoriu, 3) 7 stangeni lemne, 4 ) 
4 fl. pentru scripturistica, 5) pentru curatitulu scólei 
6 fl, 6) pentru conferintia 6 ti, 7) cuartiru liberu si 
gradina de legume. 
Competintii vor produce atestat: 1) Ca sunt ro-
mani de rei. gr. or. 2) Atestat de conduita. 3) Tes-
timoniu de cualificatiune invetiatorésca. 4) Testimoniu 
l de limb'a magiara. Competenţii sunt avisati a-se pre­
senta in vre-o dumineca séu serbatóre in santa bise­
rica din Camn'a pentru de a-si areta desteritatea in 
cantu si tipicu. 
Recursele ast-feliu iustruate, au a-se substerne M. 
0 . D-nu Acsentiu Chirila inspectoru iu Silindia p. u. 
Silingyia. 
Camn'a, la 6. August st. v. 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : ACSENTIU CHIRILA, m. p. preotu, 
inspectoru de scóle. 
Pentru distribuirea a doue, eventualu a trei stipendii 
de câte 200 fl. din fundatiunea „Elen'a Gb.ib'a-Birt'a," 
se escrie concursu pana in 10 Sept. st. n. a. C 
2 7 2 B I S E R I C ' A si S C Ó L 'A Amilii X v l . 
In sensulu testamentului, la aeestu stipendiu au 
dreptnlu a recurge numai tineri cari studieza cu succesu 
bunii la vre-o scola publica si suntu de religiunea gr. 
or. si de naţionalitate româna seu greea, din comitatele : 
A r a d , Bihoru, Bichisiu si Cianadu, si ai caroru părinţi 
u'ar fi in stare a-i sustiene la studii. 
Rudeniile fericitei fundatore voru avea preferintia. 
Recurenţii au a si inaintâ subscrisului, petitiunile 
lom, provediute cu recerutele dovedi, pana la terminulu 
mai susu aretatu. 
Aradu, 6 Augustu 1892. 
Io anii Metianu, m. p . 
Episcopnln Aradnlni. 
câ pres. comitetului fundationalu. 
— D — 
Se escrie concursu pe postulu invetiatorescu, dela 
scoTa de prunci din lanova cu terminu de alegere pe 29-
Augustu a. c. vechtu. 
Emolumintele anuali sunt: 170 fi. v a. 20 metri 
de lemne numai pentru invetiatoriu, 50 meti de grâu 3 
jugere do livada pentru care iuvetiatoriulu solvesce con-
tributiunea; pentru scripturistica si conferintia pausialu 
11 fi., cuartiru liberu cu gradina intra-si estiavilana. J 
Recurenţii se si asterna petitiunele Ioni adjustate 
dupa rocerintie cu testimoniu de cualificatiune părintelui 
inspectoru cerc. de scole losif Grădinarii! in Szecsany 
per Vinga. 
Ianova 23 Iuliu 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: I0S1F GRADINARIU, m. p. 
inspect. cerc. de sc61e. 
— • — ' 
Se escrie concnrsn pentru ocuparea statiunei inve-
tiatoresei din Campani, tractulu Vascoului, cu terminu 
pana la 8 Septemvre v. a. c 
Emolumintele : 105 fi. in bani, 12 cubule de bu­
cate, 10 stângeni de lemne, cuartiru cu gradina si aeci-
dentii cantorale. 
Competenţii vor avea a-si trimite recursurile prove­
diute cu documintele necesarii pana la terminulu de mai 
sus la subscrisulu in Beinsiu, si a-se presentâ in cutare 
Dumineca la biserica. 
Beiusiu, 2/14 Augustu 1892. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : VASILIU PAP, m. p. prot. Vascoului. 
Pentru staţiunea invetiatoresca din comun'a Corbesci, 
protopresbiteratulu Beiusiului, se escrie concursu cu ter­
minu de alegere pe 30 Aug. (11 Sept.) 1892. 
Emolumintele sunt: 1. Cuartiru liber cu intravila-
nulu scoici 40 fi. 2. Bani gata rădicaţi dela 60 fi. ce au 
fostu pana acum, la 110 fi. 3. Douesprediece cubule bu­
cate â 5 8. pretiuitu cubululu, 60 fi. 4. Siese stângeni de 
lemne 36 fi. 5. Pamentul invetiatoresca 30 fl. 6. Veni­
turile cantorale 24 fl. 7. Doua mesuri de fasole 3 fl. de 
totu: 303 fl. 
Recursele adjustate conform prescriseloru stat. org. 
si adresate comitetului parochialu din Corbesci se se tri­
mită subscrisului pana la 29. Augustu (10. Sept.) in 
Robogany, avend recurenţii pana la alegere se se presen-
teze in biseric'a din comun'a Corbesci, spre a-si areta 
desteritatea in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : ELIA MOGA, m. p. protopopu si 
inspectoru scol. 
— •— 
Pentru staţiunea invetiatoresca din comun'a Topa 
sup. se escrie concursu cu terminu de alegere pe 30 Aug. 
(11. Sept) 1892. 
Emolumintele sunt: 1. In bani gafa 100 fl. 2. B u ­
cate 14 cubule à 5 fl. pretiuitu cubululu 70 fl. 3. Optu 
orgii de leme à 6 fl. orgiul, 48 fl. 4. Fènu 80 porţiuni 
cu 20 cr. socotit, 16 fl. 5. Cuartiru liber cu intravila-' 
nulli scólei 40 fl. 6. Veniturile cantorale 20 fl. 7. 80 
porţiuni de pae à 5 cr. 4 fl. 8. Doue mesuri de pasula 
in pretiu de 3 fl. de tot : 301 fl. 
Recursele adjustate regulamenteloru prescrise si 
adresate comitetul parochialu din Topa sup. se se trimită 
subscrisului pana la 29. Aug. (10. Sept.) a. e: in Robo­
gany, avend recurenţii pana la alegere a-se presentâ la 
biseric'a din comun'a amintita spre a-si areta deateiitatea 
in cantu si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : ELIA MOGA, m. p. protopopu 
si insp. scolariu. 
LICITAŢII \ K MINUENDA. 
Pentru acoperirea de nou a scólei gr. or. romane 
in comun'a Pilu-mare, comitatulu Arad, cerculu Aletea 
conform preliminariului aprobat de Ven. Consistoriu A-
radan datulu 3 Aug. a. c. Nr. 3279. se escrie licita- * 
tiune minuenda pe diu'a de 30 Aug. (11 Septemvre) la 
3 óre d- a. in sala scólei din locu. 
1) Pretiulu de esclamare este 431 fl 97 cr. 2 ) 
Licitanţii vor depune vadiu 1 0 % din pretiulu de escla­
mare. 3) Preliminariulu de spese se potè vedea la ofi-
ciulu par. din locu. 
Pilu-mare, 9/21 Aug. 1892. 
Ştefan Leucutia, m. p. Moise Pantosiu, m. p. 
not. corn. par. pri s. rom parocliial. 
— •— 
Pentru edificarea Bisericei gr. or. rom. din Siomos-
chesiu cottulu Aradu. cerc. Borosineu, care se va tienea 
in fatial ocului la 29 Augustu, (10 Septemvrie) a. o. 
1. Pretiulu de esclamare 16,700 fi. v. a. 
2. Licitanţii voru depune vadiu 10% din pretiulu 
de esclamare. 
3. Planulu si Preliminariulu de spese se potu ve­
dea la oficiulu parochialu subscrisu. 
4. Comitetulu parochialu i-si sustiene si dupa lici­
tare dreptulu de a contracta cu acela dintre licitanti, in 
care va avea mai multa incredere spre îndeplinirea prompta 
a întreprinderii. 
5 Contractulu legând va fi deoblegatoriu pentru 
Comun'a bisericésea numai dupa aprobarea aceluia din 
partea Consistoriului Diecesanu. 
Din siedinti'a Comitetului parochialu tienuta la 26 
Iuliu v. a. c. 
Terentiu Todoreanu, m. p. 
presiedintele comitetului 
parochialu. 
— • — 
